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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 
masalah yang diteliti yaitu tentang mekanisme corporate governance, manajemen 
laba, dan kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. 
 Jenis penelitian ini bersifat study empiris, yaitu penelitian yang 
menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 
penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang go 
publik di Bursa Efek Indonesia. Sampel diambil berdasarkan purposive sampling. 
Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dan analisis 
regresi sederhana. 
Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda terhadap kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan 
ukuran dewan komisaris diketahui bahwa hanya proporsi dewan komisaris 
independen yang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen 
laba yaitu sebesar 0,092 diatas 0,05 yang artinya bahwa hipotesis proporsi dewan 
komisaris independen ditolak. Sedangkan hasil pengujian regresi linier sederhana 
tentang pengaruh manajemen laba terhadap kinerja keuangan diperoleh 0,003 
dibawah 0,05 yang artinya manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan, sehingga hipotesis diterima. 
 
 
Kata kunci: mekanisme corporate governance, manajemen laba, kinerja 
keuangan. 
